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Fiscalité optimale
1 L’ENSEIGNEMENT a été organisé autour de deux thèmes. D’une part, un cours a porté sur
les  méthodes  de  la  taxation  optimale,  en  choisissant  comme  terrain  d’application
l’instrument de redistribution généraliste que constitue par excellence l’impôt sur le
revenu,  lorsque  l’on  y  adjoint  un  impôt  négatif.  En  tenant  compte  des  asymétries
d’information,  des  contraintes  d’incitation,  la  puissance  publique  recherche  les
barèmes d’impôts ou de transferts qui  permettent la  poursuite d’objectifs  combinés
d’efficacité et d’équité. Après avoir présenté la méthode et les résultats fondateurs en
matière théorique, il a été fait état de certaines extensions ayant trait à l’inclusion de
contraintes de participation dans le modèle de taxation optimale. Enfin a été examinée
la question spécifique du traitement du risque.
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Causalité en sciences sociales
2 LE séminaire, autour de différentes questions tenant à la causalité en sciences sociales,
a réuni des chercheurs et des doctorants des différentes disciplines représentées sur le
site de la Vieille Charité. Après un exposé introductif de Jean Boutier et moi-même qui
avons  retracé  comment  nos  disciplines  respectives  avaient  abordé  le  concept  de
causalité, les exposés suivants ont approfondi la question en retenant la comparaison
avec  les  sciences  physiques  (Russell  Davidson),  la  notion  de  causalité  en  situation
d’interaction stratégique (Alan Kirman),  la notion de causalité dans la théorie de la
justice  sociale  associée  à  l’idée  de  responsabilité  (Erik  Schokkaert),  la  notion  de
causalité en sociologie (Louis-André Vallet). La dernière séance a été l’occasion de faire
la synthèse des apports et des discussions des différentes séances tout en préparant les
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